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 Transfer pricing merupakan upaya penetapan harga transaksi dengan pihak 
yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini dapat dilakukan di negara yang sama 
maupun berbeda. Terdapat banyak motivasi yang menyebabkan perusahaan 
melakukan transfer pricing. Perusahaan melakukan transfer pricing tidak hanya 
didasarkan pada motivasi perpajakan saja, namun juga bertujuan untuk 
meningkatkan daya saing antar perusahaan. Fenomena transfer pricing yang terjadi 
di perusahaan makanan dan minuman dapat terjadi melalui transaksi penjualan dan 
pembelian. Hubungan afiliasi yang dapat terjadi yaitu melalui transaksi dalam suatu 
grup perusahaan dan dengan berbagai pihak berelasi.  
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
variabel-variabel yang dapat  berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 
perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak, 
tunneling incentive, profitabilitas, dan leverage. Objek dalam penelitian ini adalah 
perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2016-2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling . Total sampel dalam penelitian ini adalah 64 
yang telah memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel. Teknis analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beban pajak, tunneling 
incentive, dan leverage berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing 
perusahaan. Hal ini menunjukkan pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh 
yang signifikan dalam suatu perusahaan. Sedangkan variabel profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. 
 
 
















THE EFFECT OF TAX EXPENSE, TUNNELING INCENTIVE, 
PROFITABILITY AND LEVERAGE ON THE DECISIONS TRANSFER 
PRICING OF FOOD AND BEVERAGE SUB SECTOR COMPANIES 




 Transfer pricing is an effort to set transaction prices with parties who have 
a special relationship. This can be done in the same or different countries. There are 
many motivations that cause companies to carry out transfer pricing. The company 
carries out transfer pricing not only based on taxation motivation, but also aims to 
improve competitiveness between companies. The phenomenon of transfer pricing 
that occurs in food and beverage companies can occur through sales and purchase 
transactions. Affiliate relationship that can occur are through transactions within a 
group company and with various related parties.  
 This quantitative research aims to examine and analyze the variables that 
can influence the decisions transfer pricing company’s. The independent variables 
in this study are tax expense, tunneling incentive, profitability, and leverage. The 
object of this research is the food and beverage sub sector companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange 2016-2019. Sampling in this study using purposive 
sampling. The total sample in this study was 64 who met the criteria in selecting 
the sample. The analysis technique used is logistic regression analysis.  
 The result of this study indicate that the variable tax expense, tunneling 
incentive, and leverage affects the decisions  transfer pricing company’s. This 
shows that the majority shareholder has a significant influence in a company. 
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